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：  在庫点  ：  物 の流れ  ：  かんばんの流れ 
引き取りかんばん 生産指示かんばん 
：  生産工程  




運 搬  生産  











































































J 1 ：最終工程を除いた工程の集合 
K ：段取り替えが必要な工程の集合
sn ：第 n 工程の直後工程

































































：   生 産 工 程 
：   物 の 流 れ  ：   指 示 情 報 の 流 れ  ：   在 庫 点  

 ：第 n 工程の t 期の生産能力（時間）
 ：第 n 工程での i 品目の単位量当たり加工時間
 ：第 n 工程での i 品目の段取り替え時間（）




 ：第 n 工程での i 品目の初期加工済み在庫量


 ：i 製品の初期納入待ち在庫量（n＝１の場合）及び第 n 工程の後工
程 sn への i 部品の初期加工待ち在庫量（の場合）


 ：第 n 工程の加工済み在庫点における i 品目の t 期末目標在庫量

：納入待ち製品在庫点及び加工待ち在庫点における i 品目の t 期末目
標在庫量





 ：第 n 工程での i 品目の t 期末における加工済み在庫量

 ：i 製品の t 期末における納入待ち在庫量（n＝１の場合）及び第 n





 ：第 n 工程の i 品目について t 期末に計算される t＋１期の生産指示
量

 ：第 n 工程の i 品目について t 期末に計算される t＋１期の加工済み
在庫からの引き取り指示量

 ：第 n 工程での i 品目の t 期中の実際の生産量（	の場合）
または i 品目の t 期でのロットサイズ（決定変数）（	の場合）


 ：第 n 工程での i 品目の t 期中の実際の引き取り量

 ：第 n 工程（	）で加工される i 品目について t 期における段取
り替えの有無を表わす

 ：第 n 工程の i 品目についての初期生産指示量（決定変数）






















































































































































































































































コ ン ピ ュ ー タ 上 の ス ク リ プ ト 環 境 
処 理 全 体 の 制 御 ： シ ェ ル ス ク リ プ ト 
近 似 計 算 手 続 き  






　  ・マトリックス 




















































統 合 環 境 の 提 供  ：  モ デ リ ン グ シ ス テ ム 
処 理 全 体 の 制 御  ：  モ デ リ ン グ シ ス テ ム 
解 き 方 の 指 示  
最 適 化 モ ジ ュ ー ル  
































































































［１２］ 近藤次郎：「ソフト TQCへのアプローチ 経営科学読本」，日科技連，東京
（１９８６）。
［１３］ 今野浩：「整数計画法」，産業図書，東京（１９８１）。






























［３２］ ORアーカイブ集，http : //www.orsj.or.jp/~archive/
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